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Presentación 
Señores miembros del jurado, 
Guiado por el lineamiento de la unidad de investigación de postgrado de la 
Universidad Cesar Vallejo se presenta la tesis titulada: “Gobernabilidad y 
participación ciudadana en el desarrollo local del distrito de Comas, 2016” con la 
finalidad de determina la influencia de la gobernabilidad y participación ciudadana 
en el desarrollo local del Distrito de Comas, 2016. La tesis es elaborada como 
requisito solicitado por la escuela de post grado de la universidad Cesar Vallejo 
para obtener el grado académico de doctor en gestión pública y gobernabilidad. 
El presente documento cuenta con siete capítulos: Introducción, marco 
metodológico, resultados, discusión, conclusiones, sugerencias, bibliografía que 
fue utilizada como fuente de información y sustento a los aspectos técnicos que se 
mencionan en la investigación, también sirve para brindar la autoría de la 
información a sus respectivos autores, finalmente se presenta los anexos, los 
cuales contiene la matriz, las encuestas, la base de datos, se adjuntan como 
sustento de la investigación como anexos  al final de la investigación. 
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Resumen 
En el contexto de un Estado democrático, la preocupación por el desarrollo local  
involucra la concurrencia del trabajo esmerado tanto de los gobernantes locales 
como de los ciudadanos, en esta perspectiva el trabajo se plateó como objetivo 
determinar la influencia de la gobernabilidad y participación ciudadana en el 
desarrollo local del Distrito de Comas, 2016. Asumiendo como teórico principal los 
postulados de Desarrollo humano propuesto por Amartya Sen. 
La investigación obedece a un tipo básico, de nivel explicativo y de diseño 
no experimental, transversal. Los instrumentos fueron dos cuestionarios diseñados 
en la escala de Likert para medir las variables  en una población de 524 824 
habitantes; la muestra constituyeron  243 ciudadanos, la misma que se obtuvo 
siguiendo el método no probabilístico, por conveniencia.  Para el análisis de los 
datos se realizó la estadística descriptiva, a través de tablas de frecuencia, y la 
inferencial, mediante el análisis de regresión lineal múltiple. 
El resultado principal es que la gobernabilidad y participación ciudadana 
influyen en el desarrollo local del Distrito de Comas, 2016. (p=0.000<0.05). La 
influencia de variabilidad de las variables independientes es positivo con respecto 
a la variabilidad del Desarrollo Local: Por cada punto de variación positiva del 
Desarrollo local (Y) hay una aporte sinérgico constante de 0.931; la Gobernabilidad 
(X1) aporta con 0.363 manteniendo a la participación ciudadana constante y la 
variable Participación ciudadana (X2) aporta 0,120, asumiendo que la 
gobernabilidad permanezca constante. 









   
Abstract 
In the context of a democratic state, concern for local development involves the 
concurrence of the painstaking work of both local governments and citizens, in this 
perspective the work is plated aimed at determining the influence of governance 
and citizen participation in the District local development Comas, 2016. Assuming 
the main theoretical postulates of human development proposed by Amartya Sen. 
 The investigation follows a basic type, level of explanatory and non-
experimental, cross-sectional design. The instruments were two questionnaires 
designed in Likert scale to measure variables in a population of 524,824 inhabitants; 
sample 243 formed citizens, the same as was obtained following the 
nonprobabilistic method, for convenience. For data analysis descriptive statistics 
were performed through frequency tables and inferential, by multiple linear 
regression analysis. 
 The main result is that governance and citizen participation in local 
development influence District of Comas, 2016. (p = 0.000 <0.05). The influence of 
variability of independent variables is positive with respect to the variability of Local 
Development: For each point of positive variation of Local Development (Y) there is 
a constant synergistic contribution of 0.931; Governance (X1) brings with 0.363 
maintaining constant citizen participation and citizen participation variable (X2) 
provides 0.120, assuming that governance remains constant. 
 













No contexto de um estado democrático, a preocupação com o desenvolvimento 
local envolve a concordância do trabalho meticuloso de ambos os governos locais 
e cidadãos, nesta perspectiva o trabalho é banhado por objetivo determinar a 
influência de governação e participação dos cidadãos no distrito desenvolvimento 
local Comas, 2016. Assumindo que os principais postulados teóricos do 
desenvolvimento humano propostos por Amartya Sen. 
 A investigação segue um tipo básico, nível de design explicativo e não 
experimental, transversal. Os instrumentos utilizados foram dois questionários 
elaborados na escala de Likert para medir variáveis em uma população de 524,824 
habitantes; amostra 243 cidadãos formado, o mesmo que foi obtido seguindo o 
método não probabilística, por conveniência. Para análise dos dados estatística 
descritiva foram realizados por meio de tabelas de frequência e inferencial, por 
análise de regressão linear múltipla. 
 O principal resultado é que a governança e participação cidadã no Distrito 
influência desenvolvimento local de Comas, 2016. (p = 0,000 <0,05). A influência 
da variabilidade de variáveis independentes é positiva em relação à variabilidade 
de Desenvolvimento local: Para cada ponto de variação positiva do 
desenvolvimento local (Y) existe uma contribuição sinérgica constante de 0,931; 
Governança (X1) traz com 0,363 manter a participação do cidadão constante e 
participação cidadã variável (X2) fornece 0.120, assumindo que a governança 
permanece constante. 
Palavras-chave: Governança, Participação cidadã e desenvolvimento local 
 
 
  
